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ABSTRAK
Fenomena yang terjadi banyak orang tua yang tidak tahu tentang pentingnya
manfaat dan jenis permainan edukatif yang dapat melatih perkembangan dan perilaku
sosial anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan ibu
tentang permainan edukatif dengan perkembangan anak usia pra sekolah 3-6 tahun di
PG-TK Darussalam Wedoro Belahan – Waru Sidoarjo.
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasinya semua
ibu yang mempunyai anak usia 3-6 tahun sebesar 30 ibu dengan besar sampel 28
responden diambil dengan cara simple random sampling. Variabel independen
pengetahuan ibu tentang permainan edukatif dan variabel dependen perkembangan
anak usia pra sekolah 3-6 tahun. Menggunakan instrument kuesioner dan KPSP. Uji
statistik yang digunakan adalah Rank Spearman dengan tingkat kemaknaan 0,05.
Hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan ibu tentang alat permainan
edukatif sebagian besar baik. Perkembangan anak usia prasekolah sebagian besar
sesuai dengan usia. Ada hubungan pengetahuan ibu tentang permaianan Edukatif
dengan perkembangan anak usia pra sekolah 3-6 tahun di PG-TK  Darussalam
Wedoro Belahan – Waru Sidoarjo.
Simpulan dari penelitian ada hubungan pengetahuan ibu tentang permainan
edukatif  dengan perkembangan anak usia  pra  sekolah 3-6 tahun di PG-TK
Darussalam. Diharapkan ibu dapat meningkatkan informasi tentang pengetahuan
permainan edukatif dengan perkembangan anak   usia   pra sekolah dan   dapat
mengajarkan permainan edukatif secara mandiri.
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